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เล็กนอย (ระดับสติปญญา 50-70) และไมมีความ  บกพรอง
ซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 3–ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียน
วัดอุทัยธาราม จังหวัด  กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คน 
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 20 แผน 
ใชเวลาในการสอน 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วัน
จันทร ถึง วันศุกร วันละ 2 คร้ังๆ ละ 30 นาที รวมท้ังส้ิน  
 
 




สถิติ  โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยควอไทล (Interquartile Rang : IQR ) The 
Sign Test for Median: One Sample และ The 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
ผลการวิจัย  พบวา 1) ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส อยูในระดับดี 2) ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ การใชสีเปน
รหัส  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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This research aimed to study the 
academic achievement of kindergarten level 3 to 
grade1on The concept of “Thai alphabets” with 
mild intellectual disabilities after by using 
multisensory with colour coded method of those 
students before and after learning the lesson on 
“Thai alphabets” through multisensory with colour 
coded method. The sampling group consisted of 
5 students with mild intellectual disabilities, 
having an IQ scores between 50-70, but without 
any other impairments. They were who are 
studying in kindergarten level 3 to grade1 during 
the second semester of the Academic Year 2010 
in Wat Utaitaram School, Bangkok. The tools used 
in collecting data were writing abilities on “Thai 
alphabets test”, Thai lesson plans, and an 
achievement test. The sampling group was 
selected by the process of purposive sampling. 
The experiment was conducted for 20 days, 60 
minutes per day, from Monday to Friday during 
9.00 am - 9.30 am. and 11.30 am. - 12.00 am. 
Twenty lesson plans were used.  Statistics used 
in analyzing the data include median, quartiles 
inter-range, The Signed Test for Median: One 
Sample, and The Wilcoxon Matched-Pairs Signed 
-Ranked Test. The results of the research 
revealed that: 1) The writing abilities of Thai 
alphabets in children with mind intellectual 
disabilities in kindergarten level 3 to grade 1 
through multisensory with colour coded method 
were in very good level. 2) The writing abilities of 
Thai alphabets in children with mind intellectual 
disabilities in kindergarten level 3 to grade 1 
through multisensory with colour coded method 
were in higher level. 
 
Keyword : Writing abilities of Thai alphabets, 
Children with mind intellectual disabilities, 






(ผดุง อารยะวิญู. 2541: 54) พัฒนาการทางภาษามี
ความสําคัญกับนักเรียนมาก เพราะการอยูในสังคม
นักเรียนจะตองส่ือสารกับผูอื่น ซึ่งความพรอมในดาน
ภาษาคือความพรอมในการพูด  การอาน  การฟง 
(เขาใจ) และการเขียน (วราภรณ  รักวิจัย. 2535: 77) 
ซึ่งทักษะหลายๆ  อยางท่ีเปนพื้นฐานทางการเรียนน้ัน
เก่ียวของกับการอาน การเขียนและเลขคณิต (ศรียา 
นิยมธรรม. 2541: 143) การสอนใหนักเรียนไดพัฒนา
ในทักษะการเขียนเริ่มจากการเตรียมความพรอม คือ 
เมื่อนักเรียนเร่ิมใชกลามเนื้อมือหยิบจับส่ิงของและ
ดินสอได ถ นัดถื อว า เปนขั้ น เ ร่ิมต น ในการ เขี ยน 




กับนักเ รียนปกติมากนัก  ครูผูสอนสามารถนํามา
ประยุกตใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการ และ





สติปญญา ส่ิงท่ีแตกตางอยางเห็นไดชัด คือ การทํางาน






วิญู. 2541: 54)              
การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา ผดุง อารยะวิญู (2542: 128) กลาววา
การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานสติปญญา
น้ันควรเนนการสอนดานการรับรู เพราะมนุษยสามารถ
รับรูไดหลายทาง เชน  การรับรูทางการฟง และการ
สัมผัส ซึ่งสอดคลองกับ ศรียา นิยมธรรม (2541: 53) ได
แนะนําวาโปรแกรมการสอนซอมเสริมกับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาน้ันจะตองเนน  3 เร่ือง
ใหญๆ คือ 1) การรับรูทางสายตา 2) การรับรูทางการได
ยิน 3) การรับรูทางประสาทสัมผัส  ดังน้ันครูจะตอง
เรียนรูเขาใจ ในขอจํากัดของวิธีการเรียนของนักเรียน 
เรียนรูและพัฒนาเทคนิคการสอนใหมๆ  (สุวพิชชา  






ตางๆ โดยเฉพาะการรับรูทางประสาทสัมผัสหลายดาน  
ซึ่งวิธีการสอนของเฟอรนาลด เปนวิธีการหน่ึงท่ีนํามาใช
ในการสอนเขียนท่ีเนนการใชประสาทสัมผัสการรับรู
ทางดานสายตา  ดานการไดยิน  ดานการเคล่ือนไหว
ของอวัยวะตางๆ  ดานการรับสัมผัสท่ีอยูบริเวณผิวหนัง  
โดยขั้นตอนของการสอนจะมุงเนนใหนักเรียนไดฟง  ดู
สัมผัส  และเคล่ือนไหว  จนกระท่ังนักเรียนสามารถ
เขียนไดอยางถูกตองจึงใหนักเรียนเขียนโดยไมตองเห็น
ตนแบบ (Bos; et al.1991: 93) และครูผูสอนสามารถ
นําแนวการสอนประสาทสัมผัสหลายดานไปใชสอน
เร่ืองการออกเสียงตัวอักษรและการเขียนตัวอักษรไป
พรอมๆ กัน ความรูสึกในขณะออกเสียง และขณะเขียน
ตัวอักษรจะชวยทําใหเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของเสียง และรูปตัวอักษรน้ัน ใหจําไดดีขึ้น (จรีลักษณ  





กําหนดการเคล่ือนท่ีของรถ คือ ไฟเขียว รถสามารถ
เคล่ือนท่ีได และหยุด เมื่อไฟ เปนสีแดง ดังน้ันในการ
สอนเขียนจะใหรหัสในการเริ่มเขียนเปนสีเขียวและสี
แดงเปนจุดส้ินสุดในการเขียนพยัญชนะตัวน้ันๆ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของผดุง อารยะวิญู (2545: 
43) ทําการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมสําหรับสอนเด็กท่ี
อานไมออก เขียนไมได โดยการใชสีเปนรหัส เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนพยัญชนะ  สระ
วรรณยุกต  ผลการวิจัยพบวา  นักเ รียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูมีความสามารถในการเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต สูงขึ้น  
จากปญหาทางการเขียนของนักเรียนท่ีมีความ




จะเปนแนวทางสําหรับ ครู ผูปกครอง หรือผูเก่ียวของท่ี
จะนําวิธีน้ีไปใชเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเขียน












2. เพื่ อ เป รียบเทียบความสามารถเขียน



















ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  เปนนักเ รียนท่ีมีความ





เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน เปน
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
(ระดับสติปญญา 50-70) และไมมีความบกพรอง
ซ้ํ า ซ อน  กํ า ลั ง ศึกษาอยู ในชั้ นอ นุบาลป ท่ี  3-ชั้ น




1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
ไดแก  การสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับ 
การใชสีเปนรหัส 





การวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูการเขียนพยัญชนะ
ไทย โดยวิธีการสอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดาน
รวมกับการใชสีเปนรหัส จํานวน 20 แผนการเรียนรู 2) 
แบบทดสอบความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ซึ่งมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67-1.00 และได
คาความยากงาย (p) ต้ังแต 0.40-0.75 คาอํานาจ
จําแนก (r) ต้ังแต 0-0.40 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.81 โดยแบบทดสอบดังกลาวมีเกณฑการทดสอบ




แบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 248-249 ) และมี




ขั้นตอนการทดลอง ดังน้ี 1) นําแบบทดสอบความ 
สามารถเขียนพยัญชนะไทยไปทดสอบนักเรียนท่ีเปน
กลุมตัวอยางกอนการสอน (Pretest) โดยครูเปนผูอาน




สัปดาหละ 5 วัน คือ วันจันทร ถึง วันศุกร วันละ 2 คร้ังๆ 







              ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  คามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range: IQR) แลว
ทดสอบคามัธยฐานกับเกณฑการประเมินระดับ โดยใช
สถิติ The Sign Test for Median : One Sample ท่ี
ระ ดับนัยสํา คัญทางสถิ ติ  .05  การเป รียบเทียบ
ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนท่ี
ใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัส  
ทําการวิเคราะหขอมูลโดย  The Wilcoxon  Matched-














เปนเกณฑระดับดี (9-10 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน




นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3-ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนท่ีใชประสาทสัมผัสหลายดานรวมกับการใชสีเปน
รหัส ผลการศึกษา  พบวา 
1. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของ




ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีต้ังไว คือ 
ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้น




เขียนพยัญชนะไทย  หลังการสอนสูงกวากอนสอน อาจ





ไดแก การฟง การมองเห็น และการสัมผัส เพื่อใหผูเรียน
รับและสงขอมูลผานเขาไปสูระบบความจําไดดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของดอยเยิล; และวาเลนเต 
(Rains; & Durham. 2008; 247; citing Deyle; 
Valente. 2002)  ท่ีไดนําวิธีของออตัน – กิลลิงแฮม ซึ่ง
เปนวิธีท่ีเก่ียวของกับชองทางการรับรูผานประสาท




จนสามารถเขาไปเ รียนในระบบเ รียนรวมได  ซึ่ ง











ออรตัน และสลิงเกอรแลนด (Gelzheiser;& Clark. 








ตัวพยัญชนะตัวน้ันๆ ได สอดคลองกับผลการวิจัยของ 













ชวยครูในการเตรียมส่ือ อุปกรณท่ีใชทํากิจกรรม  เมื่อ
ทํากิจกรรมนักเรียนมีความต้ังใจและปฏิบัติดวยความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และนักเรียนมีความตองการท่ีจะ
ทํากิจกรรมน้ันซ้ําหลายๆ คร้ัง ซึ่งสอดคลองกับ เยาวภา  
เดชะคุปต (2542: 55) กลาววา การเรียนรูใดๆ ก็ตาม
ถาผูเรียนมีความรูสึกอยากเรียน พรอมท่ีจะเรียนและทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว  ซึ่งการทํากิจกรรม
ประสาทสัมผัส สอดคลองกับผลการวิจัยของ สรวงพร   
















พยัญชนะได จนสามารถเขียนไดถูกตองในท่ีสุด  ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 
(2541: 11) ท่ีกลาวไววา สีชวยใหเกิดการเรียนรูท่ี
ถูกตอง เกิดความนาสนใจ ความรูสึก และสียังมีผลตอ
การ รับ รู ทางประสาททางตา  ซึ่ ง สอดคล อ งกับ




















ปรับปรุง  และหลังการสอนอยูในระดับดีมาก   ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีต้ังไววาความสามารถ






ทางการเขียนของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนไดใหความสนใจ 














ประสาทหลายชองทางพรอมๆ กัน เชน การฟง การ










กับไวท (White. 1986) ไดศึกษาผลของการใชแนวการ
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สอนแบบประสาทสัมผัสหลายดานประกอบดวย การ










การเขียนไปพรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 












               
ขอเสนอแนะทั่วไป 
             จากผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ี
เปนประโยชนตอการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย
คร้ังตอไปดังน้ี 
1) กิจกรรมการเรียนการสอน  ควรใหนักเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน การสาธิต และการฝก
ปฏิบัติ เพื่อสรางความมั่นใจในการทํากิจกรรม 2) ควรมี
การศึกษาผลการใชวิธีการสอนท่ีใชประสาทสัมผัส
หลายดานรวมกับการใชสีเปนรหัสในการเขียนอื่นๆ เชน 
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